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Volume XXXVI September 1960 Number 5 
PLAN TO ATTEND LECTURESHIP AND ALUMNI DINNER 
The annual Alumni Dinner is scheduled 
for Wednesday, November 23, of lecture-
ship week at the famous Rendezvous Res-
taurant. In addition to an excellent meal, 
you will enjoy th e entertainment and 
other features of the program. 
The lectureship theme, "Christian Edu-
cation", will hold particular interest for 
you. As usual, men of recognized ability 
will direct discussion and panel groups 
and speak on various phases of the excel-
lent Bible theme. 
All alumni are invited to come and 
be with us. Wives, husbands, parents, 
children and friends are all invited to the 
dinner. Th e cost will be $1.50 each. Reser-
vations should be made so that we can 
do a better job of serving you. Mail all 
reservations to your Alumni Office. 
A WELCOME TRADITION 
A tradition is a practice that has been 
established over a long period of time, 
but the class of '59 started a procedure 
that will surely become a true Harding 
tradition in less time than might be ex-
pected. 
Being aware of the importance of alumni 
participating in the support of higher edu-
cation, they decided to do something about 
it. Through the leadership of Richard Haw-
kins , class president, a good percentage 
of them made a class pledge that they 
would contribute to the Alumni Fund for 
the next five years. This pledge is on rec-
ord in the Alumni Office. It was hoped 
that this five-year period would establish 
a permanent giving pattern that would 
be followed by all succeeding classes. 
When the class of '60 graduated, a 
good percentage of them made a similar 
pledge and left it on file in the Alumni 
The Aim of Christian Education 
Office. Next year will reveal an interest-
ing demonstration of friendly competition 
between these two classes. 
. At the end of the first year, indica-
tIons are that the class of '59 will lead 
all classes in percentage giving. One ex-
ception may be a very early class that 
had only one graduate. Congratulations to 
the Class of '59 for this worthy challenge 
to both past and future classes of Harding 
College. 
NEWS ITEMS DELAYED 
In order to list the names of 
all Alumni contributors during 
1959-60, we have held back 
the regular news items until next 
issue of the Alumni News. 
President's 
Corner 
By Evan L. Ulrey 
BA '46 
Alumni can take real satisfaction from 
the financial report for the past year. 
There is evidence that more of us are 
realizing our responsibility to support our 
Alma Mater in a more effective way. 
About 200 grads and ex's gave this year 
that did not give last year. The total 
amount contributed ($32,564.75) repre-
sents a $6,883.07 increase over the pre-
vious year. The percentage of alumni 
contributing in 1959-60 was 19.5 or an in-
crease of almost six per cent over the 
previous year. 
I hope that all of us will make a sin-
cere effo'rt to make an equal gain in 
1960-61. The gain in numbers of contrib-
utors is significant. I hope each of you 
will solicit the support of your classmates 
and other alumni contacts. Each alumnus 
can thus become an active supporter of 
the great cause of Christian education. 
The Bible Building is finished - and 
in use - a beautiful building, and ground 
work is underway on a new women's dor-
mitory. I suppose building will never end 
as new needs are always presenting 
themselves. We have a record enrollment 
ALUMNI OFFICERS 
EVAN ULREY, President 
JIMMY ALLEN, lst Vice Pres. 
ROBERT T. CLARK, 2nd Vice Pres. 
ROBERT HAWKINS, 3rd Vice Pres. 
BUFORD TUCKER, Executive Sec. 
BARBARA WHITFIELD, Office Sec. 
EXECUTIVE COMMITTEE 
Clifton L. Ganus, Jr., Joseph E. 
Pryor, Loll R. Tucker, Jr., Evan 
Ulrey, Jimmy Allen, Wyatt Sawyer, 
Norman Hughes, T. A. Formby, 
Thednel Gamer and Buford Tucker. 
again this year - close to 1100, many of 
whom are children of alumni. 
The Senior Class of two years ago in_ 
itiated a move which we hope each suc-
ceeding class will follow. The class gave 
each member an opportunity to give to 
the Alumni Fund (at least $1) for the 
next five years. 
Ninety-seven of the class of '59 made 
this pledge, and the class contributed 
$582.55 the first year after graduation. 
Many actually gave who had not pledged. 
I'm sure the class of '59 holds the record 
for contributions the first year out of col-
lege. 
The class of '60 followed the example 
- but it is too early to give statistics on 
this group. The Alumni Association hopes 
these classes will keep up the good work 
and serve as examples for all future 
classes. 
ALUMNI CONTRIBUTORS DURING 1959·60 
Class of '25 
George S. Benson 
Sally Hockaday Benson 
A. B. Reese 
Class of '26 
Ruby Lowrey Stapleton 
Class of '27 
Roy B. Harris , Sr. 
Ruby Matlock Knight 
Class of '28 
Christine Johnson Kercheville 
Maurine Rhodes Kingsley 
James O. Murphy 
Margaret Reese 
L, O . Sanderson 
Rena Woodring Sanderson 
Class of '29 
Margaret Ehresman Brown 
Alice Norris Hendricks 
W. E. Hightower 
Fay Smith Holt 
Lynwood B, Jones 
Doris Shull Murphy 
Margaret Lewers Presley 
Ruth Flint Webb 
Class of '30 
Ethel Brabbzson 
George W. Christopher 
Uldene Mills Collins 
Kenneth Dart 
Eve rett Evans 
Ethel Latham 
Pearl Latham 
Mildred Formby Mattox 
Marie Davidson Meadors 
Dallas Roberts 
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J . C. Shewmaker 
Charles Talkington 
Class of '31 
Catherine Bell Bostick 
J. Harvey Dykes, Jr. 
Bertha Benson Hayes 
Ruth Maple Jones 
Georgia Hardin Merryman 
Burton Springer 
Dorothy McQuiddy Wake 
Ida Gardner Whitfield 
Herman Wilson 
Elsie Mills Wilson 
Class of '32 
Ava James Click 
J. V. Copeland, Jr. 
Arthur Corse 
Elizabeth Prankratz Dykes 
Ruth Adkins Johnson 
T. L. Johnson 
Mary Riggs Lantz 
Charles Merryman 
Myrtle Rowe 
Ray Stapleton 
Albert Von Allmen 
Roy Whitfield 
Class of '33 
Eva Johnston Crowson 
Beulah Rogers Evans 
Le la Hunter Gooden 
Alton Hollis 
Dorothea Smith James 
Geroldine Drake Kissire 
F. W. Mattox 
Ray McNutt 
Ellis woodward Morrow 
Joyce Copeland Shewmaker 
Otto Shewmaker 
Class of '34 
Geraldine Rhodes Baird 
M. E. Berryhill 
Reba Stout Be rryhill 
Mable Jones Colema n 
Neil Cope 
Jasper H. Gardner 
F. E. Ha yes 
Glenn Parks 
Loye Ruckman 
I.ouise Kendrick Smith 
Nova Capps Springel' 
William Ward 
Class of '35 
Charles H. Coleman 
Edythe Young Cowan 
Eva Bradley Cralle 
Edrie Bell Daniel 
Walden W . Gardne r 
Herman Hall 
Leonard Johnson 
W. Marvin Kincaid 
Reba Dickson McClaren 
Henry E. Pierce 
John G. Reese 
B. Fronk Rhodes, Jr. 
Mary Murphy Stilbe r 
W. Darden Stough 
Carroll Trent 
Rachel Jackson Tren t 
Class of '36 
Jack David Alston 
O. P. Baird 
Bruce A. Barton 
Dona Pursley Cornutt 
ronnie Wisenbaker Dasher 
Varna L. Davis 
Nola Capps Gardner 
Robert Allen Gibson 
Audrey Neal Hinds 
J . Clifford Huddleston 
Eloise Coleman Johnson 
Bernice Cagle Johnson 
J . C. Kingsley, Jr. 
Mona Bauer Loudermilk 
Jimmie Lee Layton Mills 
Mildred Morgan Tester 
Charles Beverly Waters 
Class of '37 
James D. Bales 
Nancy Gill Barton 
B. E. Bawcom 
Sam A. Bell , Jr. 
William M. Bryant 
Leslie W . Burke 
Corinne Whitten Burke 
George DeHoff 
Geneva Hargis Edward s 
Alexine Hankins 
Elizabeth Travis John so n 
Joe Lewis Leslie 
Charles H. Paine, Jr. 
Mary Halbrook Paine 
Ethel Fow ler Pierce 
Charles G. Pitner 
Mary Neal Pitner 
Joseph E, Pryo r 
Arvil Smith 
Jesse Wm. Stephens 
Nina Quinn Waters 
Faye Stripling Wilson 
Class of '38 
Alvin Ash more 
Bliss Miller Billingsl ey 
Faye Seeton Bragg 
Flossie Harwell Cope 
Ollie Couch Golleher 
Lou ise Terry Hester 
D, L. Holbrook 
Kathleen Langford Jackson 
Gl enn I. Johnson 
Elsie Mae Hopper Minor 
Class of '39 
Annie May Alston 
Hobart Edwin Ashby 
Avane lle Ell iott Baird 
R. T. Clark 
George Gurganus 
Mildred Cagle Holt 
Evelyn Williams Huddleston 
Robert F. Law yer 
George Lebourn Mann 
Lois Eve lyn Maple 
James E. McDaniel 
Nellie Golden Rose 
Guy M. Thompson 
Class of '40 
James E. Adams 
J . E. Berryhill 
Edith Landiss Cavin 
Charlene Bergner Clark 
Sarah Alice Boyd Colvin 
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Eddie Gabe Couch, Jr . 
S. Oscar Drake 
Loyd D. Frashier 
Mack Greenway 
Rose Terry Greenway 
Lillie S. Huddleston 
Wanda Hall Johnson 
Gene Koken 
Jewell Blackburn aden 
Jack Wood Sears 
Corinne Bell Smith 
William E. Stokes 
Alice Jo Bryant Stokes 
Coleman H. Weaver 
Murrey W. Wilson 
Class of '41 
Juanita Harrell Berryhill 
Arnold Robert Brown 
Orville M. Coleman, Jr . 
Aleatrice Freeze Copeland 
Lowell G . Copeland 
Mary Alberta Ellis Cronin 
Doyle F. Forwood 
LaVonne Thornton Geer 
Helen Hall Jones 
Lee F. Lambert 
Mary Agnes Evans Lee 
Julian E. Lightle 
J. C. McCaleg, Jr. 
Mabel Young Miller 
Walter Moore 
Pauline Reid 
Pattie Armstrong Sears 
Theda Hulett Smith 
Reba Gifford Sorrells 
Elaine Camp Thompson 
S. F. Timmerman , Jr . 
Maxine Paxson Timmerman 
Nannie Maddox Van Patton 
Hazel Lee Gragg Wilson 
Class of '42 
Robert West Anthony 
Ann French Bentley 
Troy Blue 
Cora Kerr Blue 
Maud Ford Connolly 
Kenneth Davis, Jr. 
louise Nicholas Ganus 
Charles H. Geer 
Louis E. Green, Jr. 
Elizabeth Arnold Green 
Lerene Hebberd Haines 
Frances Wiliamson Horton 
Jim Bill Mclnteer 
Aubrey E. Miller 
Marguerite O ' Bonion 
A. Earl Priest 
Odean Floyd Reynolds 
Ernest O. Salners 
Marjorie McGiboney Stephens 
Esther Marie Clay Yingling 
Class 01 '43 
Winston N. Allen 
Virgil Bentley 
Adair p, Chapman 
Kirk Eugene Cone 
Gretchen Hill Copeland 
Robert M . Cronin 
Louise Moore Grothers 
Gussie Eubank 
B. Dale Fletcher 
Clifton L. Ganus, Jr. 
Doris Healy Garner 
Thednal R, Garner 
Ruth Bradley Hare 
John T. Jackson 
Caudell Lane 
Edythe Tipton Lane 
Zulema Little Langston 
Raylene Thornton Larsen 
D. C. Lawrence 
Nelle Felkner Lindsey 
Dorris Wallis Malcik 
Marian Camp McCaleh 
Betty Bergner Mclnteer 
Mabrey Miller 
E, E, Mitchejl 
Jack Nadeau 
Mildred O'Banion Sharp 
Mabel Grace Turnage 
Class 01 '44 
Johnnie O. Anderson 
Estelle Webb Anthony 
Lana Beardain 
Joyce Blackburn Bell 
Royce Alonzo Blackburn 
Lois Edna Campbell 
Mona Belle Campbell 
Nancy Mullaney Chapman 
J. Rodney Colvin 
Mary Ruth Faulkner Cone 
Deener Dobbins, J r, 
Donald Earwood 
Adrian Formby 
Mary McCullough Formby 
Harry Robert Fox, Jr. 
Donice Hawes 
Clifton C. Horton 
Walter Larkins 
Alma Thornberry Larkins 
Era Madge Ellis McFatter 
Pa u I A , Paden 
Jean Overton Salners 
Lenore Campbell Smith 
Keith Dwight Swim 
Vanna Jean Woods Swim 
Tommie Jo Fly Walker 
CIQs5 of '45 
Mary Etta Langston Adams 
Sue Burford Cunningham 
H. H. Dawson 
Worley Ruell Ferguson 
Imogene Nicholas Hawkins 
Robert Hawkins 
Betty Maple Hawkins 
Blanche Rickman Horsman 
Sarah Beth Brown Kennan 
Gussie Lambert 
Dale R. Larsen 
Elauise Reese Lawrence 
Ella Lee Freed Lowrey 
Brooksie Wingfield Mitchell 
0 , R. Perkins, Jr. 
Kansas Nell Webb Pruett 
Joseph Ambrose Rea 
Sidney G. Roper 
Wyatt Sawyer 
Christine Neal Sawyer 
Ann Richmond Sewell 
Mabel Ford Sinele 
Bellie May Quarles Smelser 
George Tipps, Jr. 
Tolbert F. Vaughn, Jr. 
Joe Wooton 
etass 01 '46 
William O. Baker 
Kenneth p, Callicott 
Samuel Robert Collins 
Ordis D. Copeland 
Richard Prewitte Copeland 
Leroy Cowan 
Clinton Elliott 
Gay Golden 
Robert Helsten 
Gwendolyn Farmer Koken 
Virgil Lawyer 
Bertha Mae Tidwell Martin 
Laura Lee P,rms Mayo 
C. Roy Miller 
Theda Robbins Miller 
Fayetta Coleman Murray 
Katherine Drake Nadeau 
Inez Lemmon Pickens 
Bessie Mae Ledbetter Pryor 
Bonnie Sue Chandler Roper 
Diamond Perkins Sewell 
Joe Meredith Shaver 
Emmett F, Smith, Jr. 
Albert P. Stroop 
Evan Ulrey 
Mary Hargrave Wooten 
Class 01 '47 
Robert C. Bell 
Colis F. Campbell 
Joe L. Cannon 
Jimmie Headrick Chapman 
Betty Sue Traylor Copeland 
James W. Ganus 
Doris Johnson Ganus 
Billy Clay Harris 
Mary Bell Garner Helsten 
Mae Shull Holloway 
Dorothy Jean King Hassman 
Mary Ada Harris Howell 
James B. Kinney 
Mildred Minor Mowrer 
Imogene Rickman Patchell 
Rosemary Pledger 
Barnard D. Ryan 
Lucille Wall Sparkman 
Marguerite Barker Vaughn 
Robert Bradley Webb 
Lois Mae Church Whitesell 
Class of '48 
John Baldwin 
Lee House Burford 
Kay Cavin 
Lena Mae Chesshir 
Opal Manion Coleman 
Mary Benson Crowder 
James DeHoff 
Loretta Smith DeHoff 
Henry C. Farrar 
Grace Johnson Farrar 
Arvis Dale Ganus 
Melvin W . Ganus 
Grace Riggs Hougey 
Lois Gurganus Jackson 
Betty Lou Dugger Lawyer 
Madge McCluggage Lewis 
Charlene Magness 
Billy Joe Martin 
E. M. McCluggage 
Louise Roberts McCluggage 
Joseph Henry Mitchen 
Jane Zazzi Mitchen 
Marian Songer Nunnally 
Vera Kiihnl Pipkin 
Jack Pruett 
Margaret Clampitt Roberts 
Mary Cranford Swain 
Claire Camp Tipps 
Maxine Rose Umphenour 
Jesse Lee Vanhooser 
Lynn Hefton Walker 
Class of '49 
Gladys O'Neal Baldwin 
Winnie Elizabeth Bell 
Joseph G. Bergeron 
James Arthur Bobbitt 
Reece M. Brooks 
Clifford Buchanan 
Betty Chesshir Buchanan 
Leo Brya nt Co mpbell 
Gwendolyn Futrell Campbell 
Patsy Burch Cannon 
LaVera Novak Childs 
Madalyn Gregory Elliott 
Gloria Fulghum Estes 
Orien M. Fontest 
Edith Johnson Ganus 
William H. Handy 
Raymond O. Hawkins 
Harold Jackson 
Douglass Lawyer 
Claude Lewis 
Nedra Olbricht McGill 
Jule L. Miller 
Bula Jean Moudy 
John Warren Nunnally 
Lena Story Pearson 
Elaine Wythe Perrin 
Richard Dean Ramsey 
Virginia Harris Ramsey 
George Dale Reagan 
Frances Renshaw Stroop 
Doyie T. Swain 
Efton G, Swain 
Richard Neale Taylor 
Mabel Perry Taylor 
Leah Prince Tice 
Verne Lyle Vogt 
Riley Kenneth Ware 
Dorothy Fay Welsh 
Louis R. Windsor 
Kerry Wyche 
Marie Walden Wyche 
James O. Yingling 
Class of '50 
Marilyn McCluggage Allen 
George Edward Baggett 
Jeannette Norris Baggett 
Cecil M. Beck 
Mary Jean Godwin Bell 
M . T. Bishop 
Gladys Blevins Bobbitt 
Rosabelle Cannon 
Eugene Catterton 
Fayrene Imboden Catterton 
Roberta Jean Cohea 
Gena Chessh ir Davis 
Anne Carter Francis 
Hugh M. Groover 
Mildred Horne Groover 
Isaiah Riley Hall 
Frances Locks Hall 
Neva Chesshir Handy 
Robert L. Hare 
Roy Gilbert Hawkins, Jr. 
Oraille Boals Hays 
Francis C. Herring 
Marion L. Hickingbottom 
Homer R. Horsman 
Wesley Hawk 
B. Wayne Johnson 
Janice Baker Jones 
M. Loyd Keiffer 
Wendell R. Kimbrough 
Pearle C. Mahan 
Lois Benson McEuen 
Judy Hogan Miller 
James D. Mooneyham 
Margaret Chaffin Mooneyham 
William AI Morris 
Mary Gibson Morris 
Alvin F. Moudy 
Max D. Mowrer 
Ted Dee Nadeau 
Betty Harper Nadeau 
Norma Carpenter Nugent 
James Glenn Olree 
Lester Perrin 
Marie Shaffer Posten 
Antonio Spiro Reagan 
Kathryn Cullum Ritchie 
Vernie Kenneth Shrable 
Linda Skinner Shrable 
Billy E. Smith 
Joanne Anderson Smith 
Evelyn Rhodes Wheatcroft 
Bill Williams 
Virginia Terry Worten 
Class of '51 
Isaiah B. Anthony 
Kenneth Bains 
Rush A . Boyce 
Donald B. Burnett 
Johnny Chester 
Ruby Gates Chester 
Jacqueline Canada Dunlap 
Frances Ransburgh Fontenot 
Grace Gladys Freeze 
Donald Paul Garner 
Jimmy C. Garner 
Jack Gray 
Margaret Yates Herring 
Harold H. Haughey 
Carolyn Bradley Hawk 
Estha Roush Hutchinson 
Richardson Frank Lynn 
Phyliss Foresee Marshall 
Vivian Simpson McCracken 
Mary Stubblefield Moudy 
Dwight Phillips Mowrer 
Nelcene Foresee Olree 
George H, Pledger 
Virginia Morris Seawell 
Jwill Sims 
Elizabeth Russell Sims 
Shirley H. Smith 
Mary Lou Tipton Totten 
Lott R, Tucker, Jr. 
Ophelia Richardson Wake 
William T. Wallace 
John William Wangor 
Curtis K. Ward 
William S. (Pete) Warr 
Norman Benjamin White 
Don M, Worten 
Class of '52 
Jimmy R. Allen 
Lester M, Balcom 
Dorothy Tulloss Beck 
Mary Robinson Bishop 
H. Glen Boyd 
Shirley Pegan Boyd 
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Rees O. Bryant 
Patti Mattox Bryant 
Kent Burgess 
Charles Cranford 
Charles R. Coi I 
Maye White Coil 
W . Jerrell Daniel 
John Milton Davis 
George R Dillin 
Thomas J. Marshall 
Hubert B. Mason, Jr. 
Jimmy R, Massey 
Anita McSpadden McKinney 
Allen C. Mitchell 
Charles Leroy Pearson 
Philip Erwin Perkins 
Joyce Burt Perkins 
Clement W . Ransburgh 
Leola Denham Risinger 
Mattie Lou Geer Robinson 
T. V. Skinner 
Thomas Carrol Sparkman 
Trice E. Taylor 
Mae Songer Tucker 
Betty Thornton Ulrey 
Odessa Mahan Vincymd 
Rodney P. Wold 
Bob R. Winter 
Lindsey H. Wr'ighl 
Class of '53 
George W (Chickl Allison 
Robert H. Anderson 
Marcus B Barnett 
Lowell Elmer Blankenship 
Perul E. Cantrell 
Carmela Casella 
Kenneth R. Childs 
Alexander J Claassen 
Irma Jewel Coons 
Charles W, Crawford 
Jimmie Marion Cureton 
William M . Curry 
Janie McQuire Dawson 
Herbert P. Dean 
Wilma Deberry Deen 
Corinne Russell Eubanks 
Wayne K. Fortenberry 
William A. Fox 
Alice Freeland Fox 
Percy A. Francis 
Jo Ann Pickens Garner 
Janice Mae Murdock Gideon 
Mildred Teffertiller Hindman 
Gloria Nell Milton Huyser 
J, Harold Littrell 
Gerald F. Long 
Edgar E. McFadden 
John Troy Moore 
Charles F, (Buddy) Myer 
Harry D. Olree 
Gottfried J. Reichel 
Monty lester Richesin 
Kenneth Gene Robinson 
Kent W. Rollman 
Norma Hamilton Rollman 
Anna lee Sanders 
Marilyn Eggers Skinner 
William W. IBill) Summitt 
Betty Jo Taylor Summitt 
Rober.t Turnbow 
Peggy Crutcher Turnbow 
Glenn Ray Wall 
lIoydene Sanderson Wall 
Billy Earl Williams 
lilly Elizabeth Warren Williams 
Billy Joe Wilson 
Valley Ponder Wright 
Class of '54 
Jerry Adams 
Shirley Suddereth Adams 
Shirley Ann Birdsall 
Billie Hill Burgess 
Muriel Bern ice Bush 
Robert l . Coburn 
Grace McReynolds Coburn 
Margaret Willis Comer 
Charles E. Cox 
Peggy Bryant Crawford 
Mary lou Johnson Curry 
Marjorie Nunnally Fortenberry 
Eunice Hueter Francis 
Mary Alice Seay Freetley 
Bobby J. Gilliam 
George W. Gregg 
Thelma Jean Harmon 
Mary Whitaker Harris 
Nancy lee Stokes Helm 
Benny J. Holland 
Billy Forrest Howell 
Norman Hughes 
Nancy McDaniel Hughes 
Bill H. Hylbert 
William P. Jolly 
Mrs. Ralph Knight 
Charla Cranford lawyer 
Patricia Moore 
Charlene Holcomb North 
Marion D. Owens 
Billy J . Pearson 
lorene lemons Pearson 
Charles Pittman 
Walter Royal Rhodes 
Frances Ingalls Richesin 
Janet Heidbreder Roeder 
Virginia Hanna Rogers 
Leon Sanderson 
Bernie Hagan Schupp 
Clifford W. Seawell 
Robert lee Waggoner 
Carol Sue Buntley Whea t 
Class of '55 
laura Perrin Balcom 
Carl Breckeen 
Margaret Brown 
Emma Nance Brown 
Alta Cheek 
Sarah Osborn Cox 
Bobby Rex Davis 
Barbara Richards Davis 
Carolyn Yvonne Davis 
Barbara Cooper Dean 
Mary Burton Dunlap 
John W. Figgins 
George K. French 
Cecil Dale Garrett 
Frances Johns Gay 
Lehman G. Hall 
Norma Smith Hancock 
Jane Sutherlin Hefley 
Dewitt T. Kiinhnl 
Demetra lemmons Kinhnl 
Mary Grady Madden 
William Joe Mattox 
James Delano Maxwell 
Madge Black Miller 
Patricia Sampson Miller 
Ken H. Noland 
Bobby J. Nossaman 
Mary Vineyard Ouzts 
Tommy lee Parish 
Henry Pipkin 
Morgan A. Richardson 
Oliver E. Rogers 
Norma Crosby Rogers 
Eugene Smith, Jr. 
Peggy lydic Spangler 
Eula Morris Voigts 
William l. Woodruff 
Wanda Adair Wright 
Class of '56 
Joanne lilly Alexander 
Max R. Ballard 
Jeromes M. Barnes 
Lawrence E. Barclay 
Mary Burns Blankenship 
Harry A. Boggs 
Ethelyn Smith Brecheen 
Bradon Brumley 
Jay Rodney Byerley 
Mildred litle Cantrell 
Carol Cato 
Ronald lee Coble 
Jo Ann Holton Earsom 
Gene A. Elliott 
Olen R. Fullerton 
Jerry J . Gatlin 
larry G. Gatlin 
Opal Juanita Haddock 
Dennie Hall 
Jack D. Harris 
Hatsuyo Kita:!Owa Hawkins 
Iva langdon Hughes 
Bobby A. Jolliff 
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Ruth Maddox Maxwell 
Cleone Kiel McGinness 
Marjorie Nell McGinnis 
John McRay 
William Vernon Means 
Ramona Thompson Naland 
Betty Berry Nossaman 
Eugene T. Ouzts 
Betty Path Piland 
Patsy Ann Prevett 
Nelda Joy Hixson Purvis 
Dorothy Davis Roberts 
Robert H. Rowland 
Richard F. Salmon 
Beatrice Borde Shaver 
Jane Claxton Talbert 
Ruby Johnson Tucker 
Doyle Wete) Ward 
Virgil T. Weare 
Peggy Joy West 
James Ray Wilburn 
Class of '57 
Francis Albin 
Wallace Alexander 
Delores H. Alexander 
Cora Payne Anderson 
Joanne Agnew Barclay 
Betty Clopton Brumley 
Oris Sim Bryant, Jr. 
W. D. Burkhalter. Jr. 
Finis Caldwell 
Wilma Campbell 
Margaret A. Chafin 
Robert T. Claunch 
Claud R. Danley 
Venice Hazlett Danley 
Clarence L. DePew 
Edwin Byron Futrell 
Betty Buchanan Gatlin 
Dorothy Callahan Gilliam 
Irene Rout Gurganus 
l. T. Gurganus, Jr. 
Claude D. Hall 
Jack W. Hall 
William C. Hampton 
Carole Jarrard Hawkins 
Edsel Hughes 
Jean Daltan looper 
Cecil R. May, Jr. 
Jack C. Meredith 
Ann Etta Cooper Moore 
Agnes Taylor Olbricht 
Glenn Organ 
Paul A. Osborn 
Minnie lane Osborn 
Frank B. Plachy 
Andee King Richardson 
Dick Richardson 
Clyde larry Roberts 
Vol B. Rowlett 
Stan Schwartz 
lewis M. Stewart 
Gera Id lee Tenny 
leonard Charles Thacker 
Winifred Wright 
Class of '58 
Hideko Kobayashi Albin 
Cecil B. Alexander 
Audean Stafford Baldwin 
Robert L. Brewer 
Anna O. Brewer 
Ruth Ellen Brownillg 
lenore Felix Byerley 
Glenda Ann Calvert 
David Dale Combs 
Harold Wayne Cooper 
David E. Darrah 
Mary Everhard Eckerberg 
Robert E. Eubanks 
Frances Gould Futrell 
Anna Jo George 
Robert Jesse Grissom 
Maynard Hammans 
Ronald B. Harrist 
Ottis L. Hilburn, Jr. 
Ellen laverne House 
Joe W. Hunnicutt 
Wanda Nell lamb 
Joe Marlin 
Margaret Carter Maddox 
J. B. McGinness 
William l. Morgan 
Rasco T. (Ted) Morris 
Edward l. Mosby 
Emmanelle Owens 
Bill Path 
Freddie Rogers Path 
Max A. Patterson 
Clarence A. Pearce, Jr. 
Patsy Parker Pearce 
Helen Rice Porterfield 
Donald lee Richardson 
Sally Ann Rogers 
Gloria Shewmaker 
Darrell Skinner 
Larry G. Stone 
Tillie Watson Stone 
Kenneth Pat Teague 
Ermal Henthorn Tucker 
Martha louise Tucker 
Harold Young Vanderpool 
Carroll Voigts 
John Walker 
Cilia Shappley Ward 
Delane Way 
Clary H. Welborn 
Nellis J. Williams 
Joyce R. Woods 
Class of '59 
Carolyn Ainsworth 
Beth Hufstedler Anderson 
Jim B. Borden 
-------.. 
Charles T. Bryant 
Bobbie Jean Bunch 
Marolyn Beal Caldwell 
Mary Fletcher Callens 
Eddie Ray Campbell 
Kathryn Robert Campbell 
Melba J. Carlon 
C. Allen Childress 
Betty J. Clark 
Regina Clary 
Madge King Cloud 
William E. (Bill) Cloud 
Christine Totty Coble 
Betty Baker Coile 
Pat Huckabee Corning 
Joyce Jennings Cox 
Martha Crowell 
Barbara Galyon Davis 
Betty McDaniel Davis 
Rudolph Diderich 
Eddie l. Dunn 
William Earnhart 
James C. Eckerberg 
Charles O. Evans 
Huel D. Evans 
Dean Dai! Freetly 
Marvin Garner 
August J. Go rver 
John Robert (Bobby) Glover 
Ronald Goemmer 
Robert l. Gregg 
laura Pounds Gurganus 
LaVerne Sevedge Hale 
Caroline Hamm 
Sue Billingsley Hammons 
Richard Hawkins 
V. l. Hawkins 
E. Ray Hester 
Doris Jones Hester 
Joe W. Hightower 
Sallie Turner Hightower 
Rose Jones 
Richard Kruse 
lois lee lawson 
Perry Mason, Jr. 
Freddy Massey 
Peggy Robertson Massey 
Martha Burns McKee 
Mozelle Telchik Morgan 
Vivian Morris Mosby 
Nancy Banowsky Myers 
John Niestadt 
Juanice Dill Niestadt 
Joy Edwards Olree 
Malcolm Parsley 
Donald Pate 
Annette McDougald Pate 
Garry Peddle 
Carolyn Gelley Peddle 
Monta Paul Plank 
Donald Porterfield 
7 
Martha l. Presley 
Jack E. Richardson 
lillian Miller Robertson 
Jack Ryan 
Harley Edward Sisson 
Dorothy lou Smith 
loyd Smith 
Ed Speer 
Charlene Kimbro Stewart 
Buddy Tucker 
Gary Turner 
Bernard (Boo) Waites 
Robert C. Wa lis 
V. Kelso Waters 
Jerry lee Westbrook 
Jim Whitfield 
John F. Wilson 
Dorothy Goodwin Wright 
Class of '60 
Sylvia Sweet Alfred 
Betty Kendrick Bailey 
Barbara Green Barnes 
Bonnie Ruth Campbell 
Nan lusk Davis 
Don (Buster) Glover 
Barbara Green Glover 
Ruth Simmons Glover 
James Eddie Gurley 
Charlene Harris 
Don Hugh Hayes 
Ed Higginbotham 
Mary Dockery Hughes 
Samuel F. Kitching 
lynn Merrick Mason 
Harold McKee 
Thomas Clay Myers 
Ralph Odom 
lois Robertson Schwartz 
Ruth Skelton Skinner 
John Mike White 
Yvonne White 
Class of '61 
B. Ray Bailey 
John Blackwelder 
Virginia Borden 
Dorothy Boyce 
Malcolm W. Caskey 
Virginia lanham Jolliff 
Carolyn Beene Hodnett 
Anne Vance Kitching 
Barbara Ray Melton 
Alice Jordan Plank 
Marilyn Wright Whitfield 
Class of '62 
Marian Moore Blackwelder 
Janis Campbell 
Avanelle Armstrong Johnson 
Geneva Waller Myatt 
Sylvia Hager Waites 
linda Dell Wilkins 
Billy Joe Womack 
Associates 
George W. Bond 
Mary Booth 
Harold Bowie 
W. P. Campbell 
John Lee Dykes 
Gertrude Dykes 
Ann Early Froshier 
Mable French 
R. D. Fuller 
Glenn A. Green 
Corinne Hart 
E. Conard Hays 
James A. Hedrick 
E. H. Ijams 
Irene Johnson 
H. T. Karnes 
Maurice L. lawson 
Jack P. lewis 
Perry Mason, Sr. 
Elizabeth Brewer Mason 
James W . Mills 
Clyde P. Montgomery 
Maude S. Montgomery 
Erie T. Moore 
Mona Moore 
L. E. Pryor 
Andy T. Ritchie 
J. lee Roberts 
Ed Sewell 
Donald Sime 
Margaret Geer Smith 
Robert Street 
Wm. K. Summitt 
Buford Tucker 
Elbert Turman 
Billy Verkler 
Earl West 
W. B. West, Jr. 
Mrs. W. B. West, Jr. 
Nelda Holton Winter 
Special and Extension 
Joan Derr Berryhill 
Corinne Whitten Burke 
Patsey leewright DePew 
Tilman E. Eddins 
Mrs. Tilman E. Eddins 
Ben Faulkner 
William Haguewood 
Mrs. William Haguewood 
Pleasant Collins HalJ 
Terry D. Hanna 
W. W. Heflin 
T. D. Isom 
Walter Key 
John W. Kiss 
Mrs. Theda Knight 
H. G. LaVelle 
Zelma lawyer 
Howard McNatt 
Martha Miller 
James G. Moffett 
Betty Lilly Richardson 
Earl Sain 
Joe M. Sanders 
Joe M. Sanders 
Mattie Speck Sears 
Charles Shelton 
Aubrey D. Shewmaker 
Malcolm Siler 
Betty Taylor Summitt 
Maurine Burch Summitt 
Vivian Greer Wallace 
Graduates 
Harold McRay 
Patricia Hawes Sime 
Masami Takata 
P. L. Copeland 
Ruth Co Idwell Rogers 
Dean L. C. Sears 
Fannie Hockaday Terry 
Academy 
June Forbes Alcott 
Frankie Traywick Brandenstein 
Felicia Harris Burkhalter 
Delores Barker Campbell 
Marion Cawood 
Clean lyles 
Maxie Coats lyles 
•• Harding College 
ALUMNI NEWS 
FACE OF THE BISONS - Harding grid 
veteran Walt Mays typifies the zeal of 
the Bisons in their return to AIC football. 
Harding claims no victories in the early 
season, but the Bisons tied Millsaps Col-
lege 6-6 and held Ark. Tech to 20 points. 
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